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menja~i asalah aosial3 pada masa akan datang. 
Apa ya diperhatik~~ di setengah-set engah kampung, 
pe hijrahan ini telah membawa kesan yang negatif teru-
tamanya dari se i ekonomi . Ia telah membawa kesan yang 
buruk keatas k dudukru1 ekonomi ora -oran kampung yang 
ra a-rata iskin. Ini bermakna dengan berlaklu1Ya peng-
hijrahan yang :pesat ke bandar khasnya. kcadaan kemisk-
inan tidat dapat diselesai an . Jadi i i berlawanan sekali 
de asar kerajaan untuk eni ikan taraf hidup orang 
orang ka pu.ng . 
2. 
I>Iemandanglcan pe hijraha.n pada masa ini merupakan 
satu finomina aosial,:; di dari a~dangan pengkaji arus 
dijalankan satu kajian yang terperinci terhada finomina 
tersebut . ~·ujuan utamanya ialah un uk menda atkan satu 
gambaran yang tepat de an harapan ia dapat m~mberikan 
sumbangan atau membantu pehak-pehak tertentu untuk menye-
lesaikan masalah sosial baik di kampung mahupun di bandar . 
Perkara ini harus di bil perhati n kerana tanra per-
hitungan wajar aKa~ didapati seg la matalamat untuk menin-
ggikan taraf hidu khasny 
3 
3 
lduduk-penduduk ampu akan 
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mana telah enja i nilai funde ental ke ada nduduk-
penduduk kampung . Keadaan ini ber am bah uruk lagi 
den an pe enalan ekonomi kew an . 
Untuk menguji kesahan hipotisi -hip isis ersebut 
pengkaji terp sa menjalankan kajilapangan((fiel - ork) . 
Semasa menjalankan kajilapangan, di antara etod- etod yang 
digunakan ialah cara 
amat berkesan sekali digunakan ker na kajian ini dilakukan 
keatas komuni i keci1 . 5 Jadi dengan metod i ni diharapkan 
semua pelakuan sosial akan dapat dikesan. 
Dis pi memerhatikan pelakuan-p lakuan sosial, peng-
kaji juga menyertai berbag 1-bagai aktiviti . 1isalnya, men-
along serbasedikit membersihkan kebun, menyertai kenduri-
k ndara seperti perkahwinan dan borbaga.i lagi . ~etod ::Qep.yer-
taan ini bertujuan untuk menoatitkan pola-pola elakuan 
yang s ernul a j adi . 
Metod yang lain ialah temubual . Disamping menyertai 
aktiviti- aktiviti sosial penakaji berbual-bual d ngan res-
ponden . Dalam perbualan tersebut mereka seolah-olah tidak 
sedar ya pengkaji i in mendap ~an lumat daripada me-
reka . walau b a.i anapun dalam hal ini, p kaji terpaksa 
berhati-hati memajukan soalan-soalan. Ini disebabkan inti-
pati perbualan adal~ berhub de an soal- soal peri-
uin ducation, 
5 Goode , W. J ., & Hatt, P. K. , Methods in Social Research, 










badi. Ma.salah ini akan di bincangkan dal baha ian lain. 
'Questionnaire" adalah tidak perlu m mandangkan i-
1 r sponden terdiri daripada rek yang berpendidik-
an rendah . da di antara mereka yang butahuruf' . Satu p r-
kara lagi, biaeanya "questionnaire" bercora.k fomal . Se:i-
ranya pen kaji enca i an apa y ditanya kepada respo-
nden dijan~~a j 1apan ~ al .. an di eri a tidak te t . Ini 
diseba an ebanyak sedikit kubah lua.ran ( extrenious} 
variabl ) an ~D~~~e a ruhi ·awapan t rsebut . 
Ja i dal enjalank:an kajian, pengkaji menggunakan 
etod- m tod " articipant observationn iaitu pen.yertaan 
dan pemerh ert t ubual . 
5. SA11PELING 
Kajian ini berdasar an kep da 100 per tus s peli • 
Data yang dikutip adalah e yelur dan wa.kili k se a 
70 oran0 ketua k luar a . D ng cara i i ihara _an kaji-
an ini l .. an lehih objekt.:.f' dan ak 
sub·ektiviti kajian. 6 
d pa en atasi soal 
alaupun 100 peratus a p li me erlt an masa ya:n 
panjang, wang yang banya.k serta da a y l .. o likated 7 
etapi dal es ini aa.al 
banyak me e.L.ahui lat 
6 Lazerwitz , 
Bl lock, ( 
ill , Inc . 
7 op cit ., hal . 209- 31 . 
elak 
7 
~kec1 11 . P ngkaji telah 









kerana ttu soal maea t1dak t1mbu.l . Begitu juga d ·nean 
aoal kewa:nean ti :: e j i · aoalah kerana, pe kaji duduk 
d 1 komunit1 yanc s • J d1 aoal perbolanjaan t1daklah 
onj d! crumitan. 
erata pe kaji t loh mengetahui seb 1an daripada 
d ta jadi pengkaj! tid kesuli tan untuk 
· ene tip data y lain. iharpaka.n dengan rnenr! un an 100 
per"' tue aampeling, kajian ini e.ken dapa.t cmberi ,.an gamba-
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B B 3 
NGH.JRAHA 
a . E onomi 
Scperti yan_ telru. di erkata an torlebi_ uahulv hava 
fal:to1.· ut a berl tunya pe hijrah ialah ~erana tekana.I 
kono .i yan -id.lami oleh pen uc ul - enduduk kampung . Paktor 
11 · t rr.asul~l gunatena a ti ak cu-~up, teknik pengeluaran 
y 1 trad1 i nal, hasi are.n u rend _ -. 
nya. y rendwl • . khirnya, mcmba1a 
kepu.d salah s ::.:.nan . Sepert i ka a Ch · uri Si ar, 
·1 d. lu r dih d pt ,ng n m sal&h-
as·l uara.n ya rendah u:netena a 
idc.l~ c .. p dan berbag· i rna. 1 h .o• io-e~wnomi 1 i 
t rbi- dari ~ecac an. ktor rari I 1 ' . . . . 
~a pat1 harnpir semua .. e a~ a y be hijr e L - ~ 
dan kc andar erdir· dari y· (,.) id me pun•ai 










22 kelu. ga yang berhijrah, satu keluarga tidCi.k mempunyai 
tru1ah lo s~mg, 19 :cluarga me iliki ts~ru1 d~ antara satu 
ek r hi:nggo. t · a : ar an a 2 : luarga. me .... pun~ ai t 8llah 
1 e bih dari ena.m e ar . pan· kirc.-.:: · ra 0 . 9 pe.:-
atus me 'P .nyai .1. kurang ari • Cuma :~ • 1 
eratus atau 2 kel arga saj memiliki ta ah le~i d ri 
L .. e ar . Liha.t jadual 1 . 
!.Juas tanah 
kelue.rg 
il. : eluc g 
dah k baz ar 
: 8 
Pino.ah e LKTP 
N: 13 
'L de ke 
lain 
J mlah: 22 
ADUAL 1 














681 i.u juga lh YO. dellgc keluarga y "!1.. IJaS!h tlC:netap 
di lampt • Daripad jv_ lah 70 keluarga, 84 . 3 peratua 
~I> :cy-ai tanah rurang dari lJ.:ma ekar an 15.7 neratus 
meoiliki tru1ah 1 bih dari enam eko • Li a· jadu l 2 . 
:'"eoi1. ulanny· , h pir se .ua. lteluarg b ik y telah 
b rnindah mahupun yru m sih . Eme·'- di lc mtpU!l 
t~ILah "dio :~.·"' s iz optima ba i ..:: · g"luaran y 
JADUAL 2 
~L~u~a~s_t~an~~~~~~~~--.-) 
kelu .snetap di kampmg 
u.nyai 
f£1 ien". 2 
Bil . kelu rga 0-5 ekar lebih 6 eka.r 
: 70 59 11 
59 ( 4. 3/) 11 ( 15. 79') 
ari jadt 1 2, da at dilihat oejuml besar pe.~. "uduk-
.. e_ d me iliki t"'nah di a. rJah saiz yang 
t1 t ekono i .. Do.ri a 59 k luarga y 










i a h saiz optima, 22 daripa anya r emili i 
dari atu e a .. .e- a ini .. e ore asil 
nya di bagi dua. .ua or .en-
c a ha.sil ctah l i .. kurang 10 ;u:..ti .Jch · · 
t ku dari lima kati sehaz•i set la.h 
_:·to · ~ah .:e · pa.ltan e a 1 i:; . - m 
end ·en • pung ~e d ·-e .. lu endah • L .... ran J. 
d ri _r:e !lO. un a ·i_,a l.' ' a 
tan di ant·ra .70 hin a n d at 
<;OW r- a punca pend pat an s 
et h. H ki '=" uapat _en '"enyat an 
ZlZ an !1 pad a Uiill'l ' " t l. ·.ela u "' 
pe- ja eota.t .. el yu ... Q rl.ia __ ela an _lela .. e.~. i pend-
H 3 a a an di ant a a an 1 0 sebulan • 
e ..:.ni, lah pur .a or - ra 
rv- ..:... i .a. c ·t :r as _ erhi 'roil) . 
sc 
Ji .. ra ,. 
- a-ca 
~ndu 
4 - apor 
e 'kut 
dik ta 
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-~e niak5.na.n. alau b aimanapun pendapa:tan sa. pil 1 ari 
as· 1 _ut .:1 acpe.rt~ 1! ncari p tai me bantu ... er-
;;:: secara umum. etapi a tivit]. i u adal-· .. bermusi. iaitu 
~.:.i ul· . .Tulai hinu .... a September s ja. L i .;UIL pend-
'I'L d::. ... airu an ol h orang t -ngah . P.asil y d.: 
a ~t: t· ak ~etimpal denean itikpvlLm y 
ndapat ereka makJ.l1 meros ·c la.gi den ·a berto a' ah 
ye:.. 'langa ane ota kelt ar0 a. ~ekana.n p nouduk l:eat c ta.nah 
ibat t: n hukum pt: langan berk:u · ·_;an . De an .. at lain, 
ott: l:el·a.rg bcrerti potani-petani 
ik 
:t:ian r ai s d 
··u. leo :.Jendap tan untuk bilang< yang 
asil pen eluaran adalah tetap . 5 
,c la!.l un ~ejm .• l h besar keluarga memiliki a 1ah d_ 
b uh aiz o ima ( jadual 2) IDE;rel;:a nasih men eta, di 
kamp'Ul'l ·enLapa ucreka tid ~: berpin ah ? erdapa~· bebe-
ekalkan mereA~ duduk di ktL punt., • 
.Ant ··n ya ialah fo.ktor umur . Sebilang~m besar darip da 
k Ja keluar a. y""ng ma&ih tinggal i tu udah .1enja.:~gkatt 
u.r leb1h .ari 4-0 ta~un . Bias ~ya, mereka ini ti a.k lagi 
d it _rJ.~a untult men C~ i peserta di r· nc ne;an-ranca. n 
penempatan ker~jaan . 
ntuk e pi 1doh lee anJ.ar JUla r.' roKa terpaksa eng-
a a p :!"t u b rb za . D lam al ini 
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mereka yang perpelajaran terpaksa berhijrah. Pertama, sup-
aya pelajaran yang dimiliki tidak membazir begitu saja. 
Kedua, untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan 
sewaktu belajar. Dan ketiga, rasa tanggangjawab untuk 
membantu keluarga . Ini ditambah lagi kerana mereka yang 
berpendidikan menengah tahu akan perkembangan dunia luar 
dari kampung mereka, 
Bogue dan Zachariah dalam kajian mereka tentang mig-
rasi di India mendapati bahawa, ''the propene! ty. to migrate 
is much higher among literate and educated people than 
amo illiterate, eng that as the level of education rises 
the endency to travel greater distances to seek employment 
increases".7 
\'lilbert E. l1oore melihat dari sudut lain pula. Beliau 
mengatakan bahawa mereka yang meninggalkan kampung ter-
golong dalam ketegori yang dipanggil "rural misfits". Apa 
yang dimaksudkan oleh beliau ialah belia-belia yang tidak 
dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat desa dalam erti 
kata mereka mahu mencuba dan menceburi lapangan baru dalam 
ana mereka dapat mengeksploit personaliti dan ke esiti 
8 diri masinc-masi • 
7 Bogue , D. J .. , & Zachariah, K. O.,uurbanization and 
Migration in India", dalam Roy Turner,(ed.), India's 
Urban ~uture , Berkeley & Los Angeles, Calif.: Univer-
sity of Ca1ifornia Press, 1962. hal . 53 . 
8 I1oore , W. E., "Industralization and Social Changen, 
dalam Hoselitz dan Moore , {ed.), Industralization 


































c • .iJUdaya 
Dorongan dari a.nggota keluarga tidak juga ku:rang 
penti nya . Kebanyakan penduduk- penduduk kampung lebih 
suka anak-anak muda mereka merantau . Keadaan begini 
mungkin disebabkan masyarakat di Kampung Mendum meng-
amalkan istem hidup Adat Perpatih . Adat ini memang 
menggalakkan anak-anak muda merantau untuk menimb ilmu 
dan meluaskru1 pengalaman hidup ketika muda . Adat berkata: 
Ker tau mada di hulu 
Berb a buah belu 
~erantau bujanu dahulu 
Di kampung ber una belu . 9 
McGee pernah me ,kaji tentang inatitusi erantau 
dalam masyara at elayu . eliau endapati banawa, "such 
out movement was recognized in the past a a formal 
institution o · the society which allow men to travel 
away from the village - merantaun . 10 
Walau bagai .anapun ap' y dirasakan lebih pant i ng 
1alah jangkaan y ~ tinggi dar! ibu bapa. Kerana keadaan 
ekonom1 y , t :r:h1mpit kebanyakan ibu bap mempunyai 
"low expectation" terhadap ana.k- an mereka yang bekerja 
kampung . Disebabkan i ni tidaklah ha.iran d ripada 62 orang 
9 Nordin Selat , 
~elayu , Kuala 












yang bcrhijrah (termasuk 6 ora yang masuk tentera), 41 
orang hanya e iliki sepaling tinggi sijil dar~ enam 
saja . Ibu bapa merasakan bertuah jika anak-anak mereka 
dapat ekerja di bandar walaupun boleh dikataka~ hampir 
semua yang berk lu usan yc;.n<;;J sedemikian bekerja sebagai 
buruh kilang atau enjadi orang 8 ·1 . 
Nilai r ndah terhadap ·maayarakat karo1ung umumnya 
dan kerja kampung kbaJDya adalah disebabkan konsep m sy-
r at pada keseluruhannya masih menganggap bahawa masy-
ara at kampung i u le ih rendah tarafnya da ipada aay-
ara at bandar . 11 Jadi pandangan rendah terhadap kerja 
ka p ini t lah menja i satu finomina sosial . Sebilangan 
besar penduduk yang di aji menyatkkan bahawa kehidupan 
masa de an .ereka tida akan tcrj in ji~a bergantun0 
semata- at kepada erja ampung . A as a l asan ini r~.ai 
ora -oran kamp emandan anak-anak muda ya bekerja 
sebagai "i ferior atas dasar perbandingan dengan 
an -anak uda yan bekerja di bandar . 
Oleh ker a itu me~eka y bek rja di bandar tidak 
kira a a jenis pekerjaan merek mempun ai kedudukan dalam 
sistem perlapisan masyarakat kampung . rang-orang kampung 
tertarik dengan gaya, pakaien y 
yang t erdapat paua belia-belia y 
11 Syed Husain 
Bat, , Si 
38 
ke as, serta perubahan 
'berhijrah . Ada yang 























ilang- ~lan~ juga a~ didirikan 1 bandar atau 
di pinggiran bandar . ·~isalnya, pusat-;p t p L .. :strian 
aeperti Petalin0 Jay , ~asik di poh, S di Serem-
ban dan be erapa ka~·asan p ril 's ria.n ya:n_. lain Jadi 
ja atan-jabatan erajaan, a -ba an be:cka.n d kilang 
kil· c m mberi k mu kin~ k a b li -belia untuk ,en-
dapatkan kerja . 
Pelu -p luang te ebut .erupak a penari belia 
e ·1arapk· agar dapat lari dari 
an "' ... ir i di t:am u • 
b . t-tempa si 
:Bandar merupakan temp t dimana segala kemudahan boleh 
didapati dan dinikmati . Kemudru1an-kemudahan ya tidak ada 
di kampung semuanya terdap t di bandar . Bandar menyediakan 
tempat-tempat iburan seperti p~nggung wayang, pentas per-
tlllljukk:an, ltelab ala.m, hotel, tempat membeli belah seperti 
emporium dan super arket, dan sepali - paling hinanya 
warung- ar -i tepi jalan. Seterusnya bandar me:nyedi akan 
tempa - e pat rekria i seperti taman tasik, padang permai-
nan dan lain-lain. Keindahan dan kebaikan bandar di gambar 
kan melalui sebaran am seperti radio, televisen, suratkabar 
ajala.h da.Yl seba.gai:nya. 
Kesempatan melihat te pat-tempat menarik didapat i 
apabil a bel ia- belia datro1~ ke rum sanak saudara yang 
telru1 sediada • da di an ar rcka yang datang 










berikan elajar at u .encarikan kerja, seperti kata 
1cGee, • ••••• o ·he ar summo ed to e cities by rel-
at ·ves i o are r ad re an pro i e education d 
jo " 13 • 
al al i i, ebanya an ereka yang bekerja seb-
r i , ud peja a da uruh kila ula- ula 
data.n.s k ban dar duduk di ru ah saudara reka . Kecuali 
r y e erj ebag or gaji dat ke bandar 
duduk di ru re yang ter i 1 d ri orang-orang 
kela..., • iasanya, bekerja sebagai or 
gaji an a e ent a ja erana ete s tahun atau 
kuran me e a e~ enti dan be erja sebagai buruh ki la • 
I i disebabkan g3ji yang diperolehi dari kerja kilang 
lebih memuas an juga pergaulan agak bebas dan tidak ter-
ol ana- mana peha.K. 
Belia-belia yan tel h berhijrah juga memainkan 
peranan daaam menyebarkan propaganda- propa0 anda kepada 
belia- belia an e ada di k pun • 1ere·a memberikan 
gar bar<m y baik dan je.ra sekali menceritakan tentang 
kebur !an. ~isalnya, .ereka .enccritakan tentang kebebasan 
encari pasangan . Tajuk ini eru akan intipati perbualan 
apabila ereka balil ke kampung . Breese men8atakan bahawa 
!elia- belia kampun di eri pandangan y luas tenta.ng 
freedoms from restraints , that are reported to exist in 
u_ban ar as, irrespec ·ve o th fact that these xpect-










ations may be only false hopesn . 14 
, Rumusa.nnya, faktor tolakan dan faktor tarikan meru-
pakan dua finomina yang aeharuanya ada dalam membicarakan 
tentang penghijrahan. Kedua-dua faktor ini saling berhub-
ungan dan melengkapi. Tetapi untuk mengatakan bahawa 
faktor tolakan lebih mempengaruhi dari faktor tarikan bagi 
semua kes penghijrahan adalah kurang benar . K dua- dua 
faktor tersebut bersifat relat,f . Tetapi apa y ng jelas 
faktor tola.kan dan faktor tarikan me punyai implikasi 
kepada perpindahan penduduk- penduduk ka.mpung atau luarban-
dar ke bandar . 15 Walau bagaimanapun bagi pengkaji, dalam 
ke~ ini faktor tolakan adalah lebih menonjol dari faktor 
tarika.n. 
3. KESAN-KESAN PENGIUJRAHAN DI KAl1PUNG 
Kesempitan ekonomi menyebabkan ramai belia- belia 
meninggalkan kampung dan berhijrah ke bandar . Didapati 
dari tahun 196716 hingga akhir tahun 1976 seramai 77 
orang {dari 38 keluarga) telah meninggalkan kampung . 
Tetapi di antara 1967- 72 bilangan mereka yang berhijrah 
tidak begi tu ramai . r-Iulai pertengahan tahun 1973 hingga ke 
14 Breese, op cit . , hal . 81 . 
15 ibid, hal . 80 . 
16 Tahun 1967 diambil sebagai garis pemisah kerana pada 
tahun tersebut banci penduduk Kampung Mendum telah di 
buat oleh Ketua Kampung sempena menyambut ulang tahun 










tahun 1976 belia-belia yang berhijrah telah meningkat 
dengan pesat iaitu 42 orang . Ini terjadi kerana mulai 
pertengahan tahun 1973 membawa ketallun 1974 harga getah 
t elah turun .keparaa yang paling rendah sekali . 
Dalam masa lebih kurang sembilan tahun (1967-76) 
77 orang telah mening alkan ampung . Lihat jadual 4. 
Dalam mas a ya:ng sama 22 keluarga t elah juga berpindah 
iaitu 8 keluarga berpindah ke bandar, 13 keluarga berpin-
dah ke rancangan LKTP dan eatu keluarga berpindah ke 
p lain. Lihat jadual .1 . 
JADUAL 4 
Bilangan yang meninggalkan kampyng 
dari tahun 1967- 76 
Bekerja di ban dar 56 orang 
1enj adi tent era 6 orang 
Mengikut suami 15 orang 
Jumlah 77 orang (dari 38 kel . ) 
Dari jadual 4, didapati dari 38 keluar a tersebut 
sekurang-kurangnya dua orang tenaga kerja hilang dari 
tia -tiap keluarga. Tetapi dari kenyataan yang sebenar 
terdapat beberapa keluarga yang kehilangan tenaga kerja 
sehingga lima orang . Gam bar an ini menunjukkan betapa 










oleh setengah-setengah keluarga di Kampung 4endum . 
a . Kesan kepada ekonomi di kampuns 
Pada teorinya pemer ian belia-belia dan perpindahan 
beberapa keluarga dari Ka.rnpung I-tendurn dapat mengatasi 
rnasalah tekanan pendudttk . Tetapi dalam kes ini pemergian 
mereka telah menimbulkan satu masalah lain iaitu kekur-
angan tenaga kerja. Belia-belia yang masih tinggal di 
kampung hanya tinggal 25 ora iaitu 9 orang lelaki dan 
16 orang perempuan. Daripada 9 orang lelaki itu, 3 orang 
beker.ja sebagai buruh kila.ng pa.pan di Mantin .( 6 batu dari 
Lenggeng) . Jadi yang benar-benar bekerja kampung ialah 
22 or • 
Jumlah keluarga pada tahun 1967 ialah 'J 4 kelamin 
anakala pada akhir tahun 1976 bilanga.nnya menurun kepada 
70 kelamin . Bilangan keluarga pada "tahun 1976 ini termasuk 
keluarga yang terbentuk dalam masa tahun-ta.hun 1967- 76 
j a keluarga-keluar a yang balik da.ri bandar· dan menetap 
di kampung semula. 
Jadi jumlah keluarga pada tahun 1976 (Disember) ialah 
70 kelamin iaitu kura 4 keluarga.dari banci tahun 1967 . 
Lihat jadual 5 . Perbezaan ltecil ini tidak membawa apa- apa 
kesan pada pandangan kasar . etapi bila dikaji dengan 
lebih terperinci ia membawa implikasi ke~ada ekonomi 










Ialcw_gan ·cluarra pad a.khir t h 1n 1976 
Keluarg 1 .a {yang ing ·al 
sele as erl penghi~rshan) 52 
b ru ( ter ent u.k r:L 
67-76) 14 
elu gay 
ban ar 4 
70 .. 1 arga 
D~~i ada 70 kelu ga, 45 keluarga tergoloUB k . 1 Jil 
roduktir . 17 Hanya 25 elu a 
ktif . Tetapi yan.g benar-benar akt1 e. ua · 
..:r~ kampt.ng Ulila 15 kcluarga eaja . Ini d1sobab ~an 10 
(ketu reluarga) e pu yai pc erjaan yar. b "'an 
te olo 
dal . ce · a kampune . En am orang b 1 or j 
P an, ·i 
1_~u . hat 
menjad1 tuk· ~ kebun aekol 
i 4:.> k 
g yang t1dwt ro uktif pula c ~ du~ 
e a__ ran kerja a .-
or 
p • 
. d.: ., 1 uar a r er ant 
'17 ·uktii atau tidalt produktif dia bil-
ketua ':olu~ rga . Umur J.ebih dari :; t _ tn 
i ro u tif . ni adal eras r ... an p rer-
n k ji i ana .e anyakan ereka y t 1 h 
u ur t rae ut memperli1atkan c1ri:cir' 
t:t..UJ~.n.c;;.u. ran untw mem uat ke ja kam ung . Jadi elu rga 
dikira roduktif ialah ke ua keluarga yang bar-




















dari anak-anak mereka yang masih bersekolah. 
Pada keseluruhannya, hasil ta.nah aawah ya... , diusaha 
kan amatlah rendah sekali . Purata hasil pengeluaran padi 
di kampung ini ialah 200 gantang bagi satu ekar . Jumlah 
ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan hasi~ 
padi bagi satu ekar dipcringkat nasiona1 . 18 Kemoroeotan 
hasil padi tersebut adalah akibat lanjutan dari pening-
galan sawa.h. Sawah- aawah yang di ti:nggalkan merupakan 
tern at tikus membiak. Tilrus merupakan musuh utama penanam 
padi kemudiannya diikuti oleh pl angga.ng dan burung. r1usuh 
musuh tersebut senang saja menyerang tanaman padi kerana 
sawah yang diusahakan berpulau-pulau iaitu separuh terbiar 
dan separuh diusahakan. 
Atas sebab- sebab -te•eebut hasil pengeluaran padi 
eetahun ke setahun makin berkurangan. Ini menyebabkan 
petoni-petani tidak lagi menaruh kepercayaan untuk meng-
usahakan tanah sawah mereka . Mereka ra u- ragu samada 
tenaga yang dicurahkan benar-benar membawa hail . 
semuanya itu membawa kesan yan negatif ke ada 
kedudukan ekonomi penduduk-penduduk kampung ini yang 
rato.-rata miskin. Hitung panja.D.g pendapatan erel&a. dari 
hasil getah ialah di antara $70 hingga $100 aebulan. 
18 Hasil pengeluaran padi diperingkat naeional ialah 
6B7 tang . Lihat: Rancangan Malaysia Ket~a, 









p apatan terse ut d 1 dibawah garis kemiskinan yang 
di l bil ol h Snod rasa sebagai 120 sebulan . 19 Tetapi 
s ir a er e P i i an an di yang mencukupi 
er ""a berada di t s garis kemiskinan. Apa yanrr 
di apatJ.. ial asil p di (luas tanah sawah 35 ekar 
y ius akan} anya dapat e bantu perbelanjaan buat 
bulan pert a au ali lam bulan kedua selepas musim 
enuai . as itu ereka terpaksa me beli beras semull 
se entarc;.o. e unggu musim enuai yang akan datang . 
al u · ai 
dap antu 
a un k anyakan keluare -keluar 
an d ri ada anak-anak mereka 
y hekerj di and r. Tet i biasany· bantuan seru a 
t s di i tuk enampung keluarga supaya idup 
v 1 sa. Ini di eb b an h pir semua belia-b lia yang 
b r lulus darj n b erja se i uruh 
rilang t u buruh kasar (ruj j dual 3) . Tetapi ba i 
er 
obiliti e • 
1 bi n ji a di 
19 
i kelulu • C • • tau · • P • • , 




m m uny· 1 anak-
nampakkan ciri-ciri 



























Rancang Pemulihan Tanah Sawah Lam , 21 ae ua. tanah aawah 
ra a r dengan 
• c an i li at ·- ~eluruh t 
di am •end • et i apa y pat diperhatikan, 
a il saw ~ SUd'"' i dit 1 c, r put d n nsiang 
t enj 1-~ i . L 1a sa ah an diusahakan 
tet p !: i 1 
0 e du uk-
r na si t 
ka an 
n 
a al be kurang 1 i . 
Haru iny t "".kan bahawa edudukan 
y 
y- p endum di burukl · 1·· €>1 
erera anu i. idaklah er1ebih-
be erap or 
b r nt 
aj ' au 
pendud ya 
an dengan ke ajuan. 
· " .. Dari 
p id .4 d·pun t usi. di ana penduduk-pend 
u pung ini 
b an a ..,uatu ya 
b r pa t un 
ben 






seren ke sawah. rkara ini 
c h e laku berteru 
se r 
et pi tid 
• Ada yang b nar-
a.ng juga yang 
abatan Pertanian . 
u ubs di 
A a b 
1 s 
50 
rti baja dan racun 
!mana t rda t 
dib ri an 










K e.u.r-.~~,c:u.•CA.£~ menurut Jerent ini 
1 
rlaku jug ada 
p ojek: • i 1 an di u t 
epada peserta-
cuma a J 
unt be 
menu:rut a . Te·capi y 
re a , 
e~th-
ny a a i a bantuan ak pisan ti a, somuanya tid -
u k ti alan. 
lau b ai an un harus dite skru1 bahmta al '1 
il i hiddp ~radi ional ini bu anl~h menja i so ab t a 
e a al 
Ke ala 
ranc· an-r ncan 
a a alah erhubu 
ten a k r a . P hijrru 
an tel disebut .. 
lang ung den an 
t 1· el .ahkan k dud k 
on i mer y t 1 sedi 1 .ah . Keada n ini · ·-
,b buruk lc:gi kerana setengah-setengah nilai l'.l a 
ereka alkan kadang-kad berte.tangan det 'l 
ojek pemb un ilancar~ n oleh eraj pak-
' lau un r 
af ekono i 
berJ. bant 
c 1 atal 
• 
K 
p m nonjol di 
d k luruh 
t d t bu 
c cang r jaa.n untult ni 1-
en ~ d duk am pun en ea an 
perc a atau subsidi k p d ro e -
un projek-p ojek ter ebut tidak dapat 
tny • 
1 upun sal pi n tid k beb ra-
t i i u irn , ngge 
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it buhi b luk r b • 
Kal u adapun dipratikk inatitusi goton royon 
m reka y, e ambil bahagia.n ter ~:t·i d ri or -o ang 
tua. 11sal ya, satu kcs ~mana 12 orang penduduk-p nduduk 
k p ndurn ber oto ~oyo e bina jambat n ( e akas 
d al - 1 t diberi perc a ol k ... rc:.1.jaan). Dal rum-
ulan 1tu n y seor belia yang mengambil bahagian . 
11 or ~ yang lain terdiri ari .e el:a yrmt:r berumur lebih 
40 t :un . om ke 1 me_ ka 1 ayar 3 1 itu bekerja 
d ri pu 1 lapan pagi h ga u rul dt. bel t engah hari . 
Harus diperk ~ak baha a uju nya institusi mengupah 
bukanlah a.kibat la.ngs de i n hijro.h ·a "tiau ekurangan 
tenaga kerj tetapi nyata disc abka.n oleh ema ukan dan 
pe enalan ekonomi kewangan e ad asyaraka."" kampung. 
1 lau un b gitu kedua- dua fino in t rsebut adalah berhub-
an an berk ·t . 
erpecahan keluaxga: 
b rhuburu d rte u 
r ka y n 
luar a 
erhijrah 
s . Sel lunya belia 
b lia y be erJa di an r b li e k pun~ ekali s bulan 
1 u tid kpun berutus de ura· s j • Jadi hubungan 
to face atau p rsemu a s 
sictem so 1 1 f ili tradi io 
atkan . In! beru.~a b lia-be i y 
1 di .. 0 
' 
r a . i 
53 
rtimana y t rdapat 
1 tJ.da.k be"'itu ditit:li.-
eninggalk kampung 
atau un or y lebih 
• 
d i apa d ri 






















Rumusa.nn a, h · :r ka.l" ari segi 
ekonomi telah emba 1 k oan yane bu · - _ rana tena ·a 
Yo..tli, pro u' tif t rsalur k .dar. A.kibc::tnJa, ena a 
· er·a di kam_·n · bertam uran d n ini e_ba a "setback" 
kepada ra.nc .. era e i t..ikan 
tafaf hidup e dud 
esan terhadap sosio-bu 
r u di ·-ib .·an 1 
ung dan b rkaitra at dengan r se 
55 
i ti k a ratus 
a i i erhub-
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(FELCRA) 10 dapat ncapai matal t t rsebut . Hakikat ini 
did sar ke ada s lah satu f si utama lembaga ini 
iaitu membuka t ah b ru ya erdekatan de kediaman 
p nduduk. ..atal at ini da at ilaksanakan di ampung 
nd ker a rdekat 




"'"Bc.t."' tanaman getah. 
Jadi dal ik e ali jika FELCRA d pat me uka tanah 
te ebut . 11 Melalui embukaan tanah i 1 FELCRA dapat 
bantu penduduk-penduduk Kampuno Mendum dengan skim 
Ranc an Tanah Pi ir . 12 
Ski anca.ng n Tanah Pinggir dianggap pratikal kerana 
ia tida elibat an perpindahan penduduk . Ini bermakna 
walaupun endud enduduk p ini enda at tanah 
baru, er k tetap da at e u tan ere a yang 
sediada. r ka idak akan ter iar be ·itu sa· 
s pert! an y be laku pad me e a yan ber indah ke 
r can LKTP . 
Selain dari FELCRA, kerajaan negeri j a patut e ai-
nkan peran • er j an e eri Se bil n p tut e contohi 
er jaan ne e Jo or atau Pah alam ski Ranca gan 
10 Sy d Hussain W fa, op ci • 
11 Perkara pembukaan 
simpan elayu 
bincangkan did 1 
• P r bin c g.J.J.t;~o c:w..l 
Ap 11, 1977 y 
tanah 800 ekar kawasan hutan 
im Len e tel h selalu di 
esyuarat UI 0 caw an Le 
ter ir sekali ialah pada 
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